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ABSTRAK 
. 
 Acara Bake for Fund with Terry Palmer ini di buat dalamrangkaacara HM Ethnic and 
Cultural Expo 2013 Bina Nusantara University Hotel Management.Bake for Fund with Terry 
Palmer adalah Hands-on Baking Class yaitu kelas pengolahan makanan bagi para penggemar 
masak yang ingin mengembangkan pengetahuan dan keahlian memasak dengan menggunakan 
bahan dasarPuff Pastry. Acara Bake for Fund with Terry Palmer ini adalah acara yang bertujuan 
informatif dan bersifat sosial karena selain belajar memanggang para peserta juga dapat 
berkontribusi untuk program Teach for Indonesia (TFI) yang adalah Community Program yang 
concern terhadap aspek pembelajaran dengan konsep pembinaan komunitas Keuntungan dari 
acara ini akan digunakan untuk membantu Teach for Indonesia dalam melangsungkan program 
sosial mereka. (DSH) 
 







 Bake for Fund with Terry Palmer arranged by Hotel Management Student  as a part of 
HM Ethnic and Cultural Expo 2013 Bina Nusantara. Bake for Fund with Terry Palmer is a 
Hands-on Baking Class for begginer for people who wants to learn more about bakingusing Puff 
Pastry as the main ingredients. Bake for Fund with Terry Palmer is an informative and social 
event, the participants will contribute for Teach for Indonesia as a community program that 
concern in the educational and develompment of a community. All profit from this event will 
used to help Teach for Indonesia for their education and community develompment. (DSH) 
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